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PT Sariguna Primatirta merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Lokasi pabrik 
terletak di Jalan Raya Surabaya-Malang KM 52 Ngadimulyo Sukorejo-
Pandaan, Pasuruan sedangkan kantor pusat PT Sariguna Primatirta terletak 
di Jalan Raya Ahmad Yani 41- 43, Gedangan-Sidoarjo. Salah satu produk 
AMDK yang diproduksi oleh perusahaan ini yaitu produk air minum 
demineral “Cleo” dengan kemasan galon. Proses pengolahan produk “Cleo” 
dilakukan secara kontinyu meliputi tahap pengadaan bahan baku, softening, 
penyaringan dengan karbon, penyaringan dengan catridge, reverse osmosis, 
filling, pengemasan dan penyimpanan. Sumber bahan baku air yang 
digunakan PT Sariguna Primatirta berasal dari air tanah yang berasal dari 
pegunungan Arjuna yang berada di daerah Pandaan. Pengawasan mutu 
dalam kegiatan produksi dilakukan secara kontinyu untuk mempertahankan 
kualitas produk yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk yang 
ditetapkan oleh perusahaan. PT Sariguna Primatirta melakukan pengawasan 
mutu meliputi pengawasan mutu sebelum proses produksi, pengawasan 
mutu selama proses produksi dan pengawasan mutu produk akhir. Kapasitas 
produksi produk “Cleo” kemasan galon setiap jam sebanyak 2000 galon. 
Upaya sanitasi yang dilakukan oleh PT Sariguna Primatirta meliputi sanitasi 
bahan baku, sanitasi peralatan dan mesin, sanitasi pekerja, sanitasi ruang 
produksi dan sanitasi lingkungan pabrik. Limbah dari PT Sariguna 
Primatirta berupa limbah cair dan limbah padat. Limbah cair dapat langsung 
dibuang di saluran pembuangan karena tidak berbahaya bagi lingkungan 
sedangkan limbah padat dikumpulkan dan dijual ke pedagang yang bekerja 
sama dengan PT Sariguna Primatirta untuk  membeli limbah padat.  
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PT Sariguna Primatirta is a production company of Packaged 
Drinking Water. The factory is located in Jalan Raya Surabaya-Malang KM 
52 Ngadimulyo Sukorejo-Pandaan, Pasuruan while PT Sariguna Primatirta 
head office is located in Jalan Raya A. Yani 41- 43, Gedangan-Sidoarjo. 
One of the Packaged Drinking Water produced by this company is 
demineralized water products named "Cleo" which is packaged in gallon. 
The processing of "Cleo" is conducted continuously include raw material 
procurement, softening, filtration with carbon, filtration with cartridge, 
reverse osmosis, filling, packaging and storage. Source of water as raw 
material used by PT Sariguna Primatirta derived from ground water that 
sourced from Arjuna mountains in Pandaan. Quality control in the 
production activities is carried out continuously to maintain the quality of 
the products to make it conform with company’s product specifications. PT 
Sariguna Primatirta perform quality control includes quality control before 
the production process, quality control during the production process and 
quality control of the final product. The production capacity of the "Cleo" 
gallons are 2,000 gallons per hour. Sanitation efforts undertaken by PT 
Sariguna Primatirta include sanitation of materials, sanitation of equipment 
and machinery, sanitation of workers, sanitation of production room and 
sanitation of factory’s environment. Waste of PT Sariguna Primatirta are 
liquid waste and solid waste. Liquid waste can be disposed in the sewer 
because it is not harmful to the environment while the solid waste is 
collected and sold to traders that cooperate with PT Sariguna Primatirta to 
buy solid waste. 
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